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Al Consejo Editorial de la Revista de Información Científica: 
 
Los autores del artículo titulado “Aplicación web para gestionar información de los pacientes con 
discapacidad”. El mismo constituyó el ejercicio de culminación de estudio de la carrera de Ingeniería 




a) Ha sido leído y aprobado en todas sus partes por todos los autores. 
b) Ninguna de sus partes se ha publicado con anterioridad (excepto en forma de resúmenes, póster, 
notas de prensa), y no se someterá a la consideración de otro medio para su publicación sin el 
conocimiento previo de la Revista de Información Científica. 
c) Damos fe de la originalidad, validez y legitimidad de los datos y su interpretación. 
d) Una vez aceptado el original, los autores transferimos los derechos a la editorial CC (BY-NC-SA). 
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Dado a los 22 días del mes de enero de 2018.  
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